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たためであると考えられてきたようである（Cornwell et al., 2005）。じっさい，
スポンサーシップを行った多くの企業は，それが自社ブランドの向上の一手段


















































































































































































れども，その上昇率には差があったためである（Stotlar, 1993; Sandler & Shani,
1993; Ishikawa et al., 1996; Kinney & McDaniel, 1996）。たとえば，Crimmins &
Horn（1996）の研究では，次のことが明らかとなった。すなわち，1992年スペ
インのバルセロナで開催されたオリンピック大会でスポンサーシップの策を講
じた VISA，セイコー，J. C. ペニーの社はたしかに観客の認知を高めたけれ


























































むね一致しているようである（たとえば，Pope, 1998; Hoek, 1999; Kropp et al., 1999;
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